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Lunes 21 de Julio de 1S51. . u t n . 87. 
l.-iñ I - y o n y las i l í s p n s í r i n n i ' s ¡ • fncralos del í l o b i r r n o 
nou ol»l¡f;.il(trins jora caiU rajiilal iln p r o v i n c i a d*'sde 
que s>' ¡nihl icat i cilÍc:a I I IPI I i r cu i'll .i , y i|<'Silt> cuatro 
tlíj» di'jjnn^ para his d<'fii.i.i piit-hlos ihí la misma pro-
vincia . ( L t j - de 3 de IWnianbre de i ü 4 ' ' J 
Las IPJ'P-I» í r d i ' n r í y n n i n i c í n s qti*' i f mindcti pt i -
bl icar e n los lioli-lini-.s i d u r i i i l r s A i ' l i a n dn i J r i i í t l r ni 
Gcl"** p o l í t i c o r i s p t ' i : l n o , p i i r cuyo rotiducto si- p a s a -
r á n á los t d i l o r t ' S d- los n.i'í.'i'imi.idü.í JH-I iúd iros . S(í 
r s e r p l ú a d t í i - s l a d i s p o s i c i ó n a los S o ñ a r e s Ospi la iuv í 
gcnrrait'S. (Ordenes de íi Í/Í-' d b r i l j - tj di' ¿fgt>.<to de 
. S S 9 . J 
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Gobierno de Provincia. 
Saimlail^Núin. 251. 
E l Excmo. S r . Minis tro de Ja Gobernation del 
Reino con fecha 3 da Junio ú l t imo me dice de R e a l 
orden lo que sigue. 
»>Teniendo presente S. M . diferentes r ec l amac io -
nes á que han dado lugar a lgunos perfumistas, á c o n -
secuencia de anunciar la venta en sus respectivos es-
t ab lec imien tos de sustancias que cons idera eficaces 
para l a c u r a c i ó n de cier tas enfermedades ; cons ide -
r ando que en ta l c o n c e p t o , y conforme á las d i spo -
siciones v igen tes , solo se h a l l a n autor izados para su 
espedic ion los f a r m a c é u t i c o s con bot ica ab i e r t a ; á 
fin de ev i t a r aquel abuso y c o n f o r m á n d o s e S. M . 
con lo que sobre el par t i cu la r le ha espuesto e l C o n -
sejo de Sanidad en 30 de A b r i l ú l t i m o , se ha serv ido 
d i c t a r las reglas s iguientes: i . " L o s Subdelegados de 
San idad pertenecientes á la facu l tad de f a rmac ia ha -
r á n ante los Gobernadores de p r o v i n c i a y A l c a l d e s en 
sus respectivos casos las rec lamaciones de que trata la 
r e g l a 3.*, a r t í c u l o 7." d e l reg lamento de 2 4 de J u l i o 
de 1848, siempre que se espendan ó anuncien p o l -
vos ó cua lqu ie ra o t ra p r e p a r a c i ó n d e n t t ñ c a , p o m a -
d a s , e l i x i r e s , aguas, esencias , jabones y d e m á s a r -
t ív i i lós de p e r f u m e r í a en e l concepto de ú t i l e s para 
l a c u r a c i ó n , t r a tamien to ó p r e s e r v a c i ó n de a l g u n a 
do l enc i a interna ó externa . H a r á n igua lmente r e c l a -
mac iones cuando en las etiquetas de los frascos, b o -
tes y cajas en los papeles destinados á e n v o l v e r los 
a r t í c u l o s de p e r f u m e r í a , ó en instrucciones ó a v i s o s re-
par t idos separadamente , se recomienden aquel los co-
m o provechosos para c o m b a t i r , mi t igar ó precaver las 
enfermedades internas ó externas. 2 . ' P r o c e d e r á n de 
la misma manera cuando les conste que en la c o m -
pos ic ión de los dep i la tor ios , pomadas ú otras prepara-
cioi ies entran sustancias venenosas en tal p r o p o r c i ó n 
que puedan ocas iona : d a ñ o notable á las peisonas 
que les usen. Y s.3 Que fuera de lus casos espresados, 
ce lus reglas í i n i e i i o i e s , no p o ü i á n los Subdelegados 
f a r m a c é u t i c o s oponer imped imen to a lguno á los ven-
dedores de a r t í c u l o s de p e r f u m e r í a . " 
L o que se inserta en este Bole t ín oficial para no-
ticia y cumplimiento de quienes corresponda. L e ó n 27 
de Julio de 1851.— sigusiin G ó m e z Inguanso. 
— 3 0 ^ - O í > -
A G U A S M I N E K O M F . D I C I N A L K S S U L F U R O S A S 
D E B U V E l l E S D E N A V A . 
N n f a l t a r á acaso q u i m e M r a ñ c m í silencio r e a p r e t ó & las c a l í a s m í -
ncro-tni 'dicinalrs, ctya d i r e c c i ó n IIIK e s t í coniiail.i dtísdtr el afio j i r ó x i -
TOO pasado; mticho mas c u a n t í o coutrasla c s t i - M V U C Í O con los r i ' f i i ' t i -
.-dos a-rtícnlos y aumicios <)uc d« las suyas {luMicnu sus r rspi 'ct tvus d i -
redores. Su p o s i c i ó n y la m í a v a r m i sin cmltar^o; porfiue e l l o s tie-
nen la ' c o n v i c c i ó n de que sus escritos son It-Mos cou a t e n c i ó n y pro-
palados tíon fiitusiasmo; mientras que yo, al hablar de Huyeres d-í 
Nava, .dudo si se i u t e r p r e t a r á n nial ó p o n d r á n en lela de juicio los 
luios, dudas que retraen sii-mpre al homlire piolio de dtrijirse al pú l i l i -
. co . Y o hubiera deseado, por .lo t n Í M n o , al hacerlo, consignar todu ln 
concerniente al a n á l i s i s . m a s ó menos inmucioio de dichas aguas, y 
describir eslensarneute la topogral'ia^ coutl i lucion g e o l ó g i c a y la his-
toria natural del pais; pero no siendo posih'e hacer estos trabajos i it 
una sola timporade, dt-biemlo ser objeto de h monogearia q u . - he. dt; 
publicar s n g u H las ó r d e n e s vigentes, y ocupado hasta ahora en bus-
car los medios de levantar el credito del estableciniienlo, souieto es-
te ai l . ículo á la ronsideraciou de mis cotnprotesores y del p ú b l i c o , ce-
diendo asi á las instancias de personas sensatas ti i n t t t ' u i t l í s . 
Las aguas sull'urosas tie huyeres d e Nava, situadas á cinco legua* 
¿S E . t le l ) v ¡ * i l o , por causas mas ó menos potbrosaf, pero que yo 
lio soy flautado á juzgar, habian perdido casi todo el c icdi lo que g t i ? . . i -
liau desde tiempo inuiemorial para combatir ciertas y det; i m i n a -
das enlel 'Utet lat l ' -s . Llegué, p u e s á mi D i l e c c i ó n con la d e 4 C t i n l i a i i / , ; i 
propia de quien conoce sus cortas fuerzas para hacer frente á g r a n -
des o b s t á c u l o s - pero no l a r d ó en animarme, cuando al siguiente din 
fijé, mi a t e n c i ó n en el olor á huevos podridos y en el sabor i - e p u g » 
liante de las a g u a s de la arqueta c u a n t í o esta s e vaciaba; siendo estos 
c a r á c l c i e s m a s peiceptibles sobre lodo en un gran ntananlial de l o * 
varios ronlenidus en t Ua, y en olro situado en el llamado jard in , a| K. 
del edificio, asi como en otros dos que le son contiguos y q u e d e s c u b r í 
e n c i mes de setiembre del a ñ o p r ó x i m o pasado. E l las observacio-
nes remetidas una y ci. n veces, y los resultados que obtuve con los 
diferentes leaclhos , no me dejaron la menor iluda de que pO ' l ia anun-
ciar la csi.il.'inda de aguas sulfurosas en N a v a ; así como las felices 
cui aciones q u e con i l l a s obten if, me. convencieron du que no n n r i -
cidii seguramente el abandono en (pie yacen. 
M i s i t u a c i ó n sin embargo era diflc.il; la ciencia me decia qua 
aquellas aguas eran sulfurosas; . r a p a r a m í un d e b e r el consignartu; 
p e r o el tino y la pruJeneia en rasos ¡ r m e j a n t , . , me arnnsrjaron d i r i -
girme, como l u hice al .Sr. ( ¡ o l i r m a d o i - de la l ' r o i i n r i s , para q w 
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Sf sii vit-s-- J Í * ¡ I O ! I - T rjui- TIICIP á an .lirarlas la m í j m a cnmtsíC'n ¡qu* 
lu 1 .o tu Itt^*. I''t i-i'Mj'lta'<lo i m [ n i il<i S'-r tnai í.'itijt'.n toi io ; \ f \ 
IVK* i n n i i . i i i l i . i l i S j . i i i l i n , A M ' i o n i o • ! ^r; i i i i i f (U* I J m t j u c t a iu -
y- a <l . ihra os snljurtisds, i u \ a il< t i a r a * i o n tntnta rti r l r3r.nii.-i(J(» 
inrurnii! i p i i - |ia«-ti fstíi á l a Aiiti<r¡tiail rn "."7 ii<l ciiado si'lit'tubi-r. 
I ' I Í CI. 'O i-a l O ' . í i ^ n a r t\ur i s l a s acuris s u l l m o s a s no si- l i í i l lan tan 
raimadas (J< I ( i M i n i j i ü l ü j ' - i . l t * inint-iali/atior romo alconas o i r á s tit*. 
F^p-iñii, l o ntii'» p o r o l í a partí* , no iMur ( ausnr cslrarif?..! t porqin* 
lio lodüs li.-iti i f f i M i r r p i i c i f aim-it la mi l i ta rnin<'rali?¡it-¡nii , la 
c i ' - i i r i a , por l o i l i tn.is nu.s t us t -ña »l ' a n n i n n i ' ti* t\\¡i- Itay íiptjas n i i i i cra-
] s p o c o t o i ^ a d i i s t l v MIS p r ncipitis n i n i i ' i a l i z a i í o r s, y producen fin 
itiiliai'^i IVIiirs r p í i i l U t l o í , a . \ i como tos O í - M . M O i i a n tanibi- i i otras i n n -
ihas que n o l i - i f i i olor ni sabor., a»lvirl 'K 'miosc e n t-lla solo uita 
« l e v a d a t. itip» r-t tura: lo q u e pnit-hn i\ue las a^uas t n í i i f r o - i n c d i c i -
11 a tes fibmn diiJios < IVt l o s rn virtud del modo p n t l k u l a r ron que 
I J naturaleza nn'jiende, dtfuilve ó couiLdna ó ^ u t - l l o s principios c u 
sus v sUis v pvnl'nmlos l a b i i r ü l o r i o s , 
Y i vil la ¡Mt iiioria, qn-* ai'^un reglanifilto flevtí el ano pagado al 
f i o l m i n o iir iS» M . , Uorm1 di-tniidanieittf «olire las diversa^ caw-
a.s i p i e piidlei.-m l i a l i i ' r dtliilitado t i piinciji'o stiliutoso de las a&n;:» 
Ue \a a r ^ t t v ^ ! i ' ijáiidoniv tlv juvíVr-t i ia, t' tm l . u á i i d u u t v á trt'» t' que 
í h t M t n fcttitniiiM- al donionle tpie se I I Í Í O tU; « n a parte d e l banco 
|>¡ritoj¡o s o ( n e qur lnotan l o s nr nanlu lrs d e itier-'i. 
U r n a «Je a ^ u í i la a tqui ta , *«* p r t s i ntn en es l e sitio drl j a r d í n 
por esli a v a ü í x u m , > lavoncido por ia í a l t a pits iou q u e t w h i e vi la 
f t r í a la pnrfe tle lianto de ; i i i ( i i t tado; pasando deule e l punto M t 
4|Ui< se (^lia^nsj tta . ila 11 fii q u e l i t ó l a , por t s e m sino Itaitro piritosa 
fit qup itidn<liti)ti'iiit'ittR ¡e mi i i f i aliza. 'l'al is la pioced' neia d e estos 
atítia» , puesto rpic vaciada l a mqoeta hasta el agujero inf-i ¡or d e dfs-
a^üf , qn da solo un raudal p - q u e fio de e l la» , sulCrjiosas tainftien ; lo 
i j i i e piueltj qii>- « falos inaiiun t i a l> s drl j i i d i n . flujtn no solo l a s 
asnas mineralizadas d e l mudo y a dicho, sitio e s a otra cantidad que 
A i n ditpola desri-nde á t r a é i s del l u m o p i r i l o M i por el sitio opu-i io 
al de 'ot anteriores, Ó por lo ni-nos que trae i l i l ' enn le on-»ei i que 
« t o s , si atendimos á que s i g u f : sa í c u d o cuando el tnvtil de la atque-
ta f-stá en el ya citado punto de desagüe. 
Por todas rilas razones lie iiisÍ&tido desde t i a í i o pasado en qne 
se recojan en una p e q u e ñ a arqn* ta los nleridos ntanantiales, con el 
o l < ¡ ' l o de que bt h.iit los eitf i u os cjtas aguas sul^tllo.<a^; b a ñ á n d o s e 
ton las de la arqtirta , 'ull'uioras t.nibiett aunque mas d é b i l e s rotuo 
ji1 oiisign.nlo fti la c't da M i i n o r i a . ¡\li d r s . o acaba de realizar-
se, « r a c i a s al celo del digno Gobernador actual de la provim ia , el 
Ex ' irio. S r ¡Marque* de <ia'lf iHü( ;a: las n f-ridas ajinas se h a l l n ja 
r e - c i d a s : se rs lá construjfndo un nuevo p i r n i c de m deta , colo-
cain'o rej s tic hierro fu las v m l . n a s de los b a ñ o s y r e p A r a i i - l o el 
ediiicto; obrts todas «I»'1 v i t i i i á n conc'.uiOas al abrirse l-i p n s r n U 
tfinpor.ida. 
Si It.sla a l . o í a h e labiado romo narrado v e r í d i c o , debo tn irr de-
recho 4 ser c u i d o como m é d i c o - d i r e c t o r . 
!,as aguas ntineio-ni'dicinales s u l f u r o í a * de Royeres d e Nava no 
sufVni a l t e r a c i ó n en su caudal ni rn sus principios cotislilulivos, ni 
en s u l ra»pnre i i c ia durante las giatid'-s av- niilas d-*! rio, en que las 
d e este se M í e W e n s t j m : ¡ u i i lite torliias, ton lo que se. i 'eilniye la idea 
de l a iiiczrla de amtias; idea, que concebida a] hacene la casa d e b a -
ñ o s ha ido d i ' s a r r o l l á n d o s e m a s y mas aun entre penonas i n s t r u i -
da.*. ¡ A tanto l l . .hia llegado la r x a ! . e r a i ¡ u » *•» este punto! 
I.as a^uas d e ÍS' .vn, cuuio todas las sulfurosa1, i-stimnlan la m r m -
Itiana mucosa gastio inlestiiial, y orasionaii ar^un los diversos, tem-
pei ninrtilos y cirrnintancios partii ulares de los enf rmos, a s t r i c c i ó n 
de vientre en los biliosos ) l i n l á t i c o - , y rrgitlai mente di -rnas mas ó 
menos copiosas rn loa ner\iosos: aceleran el pul.'o, p u o raras vece:* 
causan, como otras de MI t lasr, nRUi-uim i n i t i i o r ni a r d o r , y casi 
SÍ. n-.prr c o i i d u j i n á los pocos d ías d e p ioducir estos electos ftsio-
l ó ^ í r o K , favt rccrriido los t-si'ui 17.0» n í t i cos en \ arias i iilertm dades 
rrrfnicas, por sudores ú oiinas muy abumlaniej , y no poras por e l 
hrotfi «'f un exMilttna partirnlar que puede lUmhi-w. hj f i rn lús ivo 
Son ú t i l e s est.s aguas administradas intri iornn ule ó e n furnia de 
Itaflo, chorro etc. ó s í m u l M i e a m r n t e s e g ú n los dilennles rasos i u 
las af.cciones c l ó n i c a s d e l lobo digestido c infartos de las visceras 
abdominales, «sp*t.i Inmute cuando e s t á n sostenidas estas dolencias 
por la relropulson de un exauteinn; rn las e . c i ó f u l a s , Itucorrefl, co-
norrea , clorosis , debilidad de. los ó r R i n o s |>eiiila|es y poluciones 
nocturnas , rrconst ¡ tu jendo e n cieito m o d o l a í .angre d e estos e : i f » r -
mos ci n l a cantidad d e hierro que contienrn. Katan sumamente ¡ u -
«l icí idaí , como todas los sulfurosa;-, r n el ti atamiento d e lai b'-ridas, 
lirtlltipaliuente en las de arma de furgo, puf* sf ( l i l- i tan l a s rica t i ice., se 
rspeh-n los proyectiles introducidos t n las cantes, se i n d Í M i t u y t n y 
rfs.tn á veces l o » £ nqni lom inrom [dé los , y la rij i i léz de los ten«loi ies 
y fibras mnsrulari'j. E u forma d e (horro, sobre todo, son muy efica-
ces en ú l ceras callosa*, listulosas é i n v t ler^das, prtes desarrollan-
ilo una íi' IM P local anuieiitau l a s u p u r a c i ó n , fu\ or> cr n l a deter-
s i ó n de lae lilci ras y ftind-n l a s callosidades n d u - iendo la enferme-
dad a) talado tic úIerra simple. 
que-
? e lia i l ú l t o que l a t a-nas ttilfornsas rnrati lai a r r i i o t i P t rr i ín i . as 
del ;i |);iialo re.%-p i';tlorio, tou.it les rnla i ios pul i n m i ü !• s , p i r IIHIII í ¡ i« , 
pleures ías , asu as y tisi.; prm, M I II.JOOI d e | . i v e t d a . ! , d e b o il< c i r , - i e ^ t m 
l i l i s principio.1, medico', que . ' X M i ' n-.'ii en e í a s uW i r i u t i e » , (-;(s¡ .so mpe.-, 
. rrdadi-ras lesione.* o r g á n i c a s no a d u i i t i r é en mi e>l;tl>li-ciiiiieiiio i r n -
gnna de ejtas enfei t u . dad' á no ser r m i m í o Sea i t muy reci. t i t . *, i n n -
s r c u i i as á l a bi u>ca di'>uparit ion de un i x n t r m a , sin irt i t a L Í r t i i 
inarcaiia y sin c^lrnlura hé ica. 
Las enfei medatles sobre q o e i Huyen d e preferencia la* ng'ia.t t\r, 
llti teres de Nava, \ rinos .f.ctos he podido coitiprohar h isl a .a boi »t 
es en las c u t á n e a s c r ó n ra», siendo ti l i leí para combatir 1> predispo*i-
c'um á las erisijjeUs y á los divieso-, asi como para tu iar l a lepra, 
manchas h e p á i i r a s &c, ; pero < ntre todas eslas afecciones d e l . i pi. l 
l l e n e n una a c c i ó n duecta y i n i cial sobre las a'ecciooes b r p é t t . a s y 
y í a r n o s a f , pues de I J b e r p é t i c u s que l o m u r r i e r o n e n lu ú l t i m . i lem-
porada, (i se curaron radicalim nte s e g i t n las notiiia.^ que basta aboca 
lie roroj i i ío de los I I>¡MI:O% se aliviaron 10, dos p i i m a n e c i - r o n i n . i l -
lerahles, y dos se empeoraron p o r q u e observaron mal e l ré» men pr. s-
ciito; y de 1 f i santofof, 0 . t i ra ion del Lodo, li se aliviaron, peinta-
i f c i r i o u inalterables y uno se e m p e o i ó . 
No creo oportuno ind car por ahora m a s enferinedaile* de las 
q u e leromieiidan lo* autoi-s p a r a l a s aguas su'fnrosas mientras un 
r ú e n l e con observaciones pro|iias y bien coniprnbad.ts; pero mis ro i t i -
]irofesnres d< b-n jtnr ¡.hora salir de esa duda i ' í idonal en que *r. 
hallaban culi respecto á l..s aguas t u a D i r e c c i ó n ni • est.i cmliai l . , 
y lecomendarlas p . ua las enfermedades e.'pn.stas en este art iculo, e » -
p x i Im n t e rn las c u t á n e a s , t - n toda* aquellas (pie r o n r e p T ú - i i p r o -
ducidas y sost nidas por la retí opulsion d e alguna dei m a t ó s e , pu s 
M I v . s i n s casos 1. abocan á la pie) sirviendo como d i ; r t t o l s í t o s d e . 
l a enfermedad prinripal . 
De desear • a l r animars" e l c r é d i t o de estas a g t i i í , que <'| Gobier-
no de S. M . ilispoiiga, si lo C i C f conveniente, qut* Se couiiozrau d t v r -
tam. 'ht» á las pilas Us sull'uvosas del j i n l i u , ó qu- se tugan , prév i i» 
infoitne de un* comis'on cteulilica especial, las obras que esta civ.t 
roo v i uientrj n i la arqueta grande ' A tu i solo ni* cumprte »;' . i i .s igi i .u' 
n<i disco y l a ne esidad d e realizarlas; p-ro su e j e c u c i ó n debe 
dar á c irgo dr peoon s competentes ú iustruid^s. 
E l eslab'ccimietro, acaso e l p i í t i o t o d e la p e n í n s u l a , e n cuanto 
á la m ignificencia , i n í i u e r o , rapacidad y forma d" b a ñ o s ahre e l 
di.i 15 d e J H I I o, y se cierra el ;ít> de Setiembre; por lo que se a d i m -
leti mfermos hasta e l 92 del rnismo; los enneurreutes bailaran en <>[ 
ni* hahilacioues provistas tle muebles, topis y cama e u el tnasor e s -
tado d e 1 nipi'za y aseo; los precios, como los de comida y b a ñ o s 
e s t á n consignados etl e t reglmnento particular de l a casa y aprobad'! 
por la autoridad de ta provincia. Oviedo l ü de Jun o de l85t.=a 
Carlos Mea i re y M a i Z j ! . 
H E R E D A D E N V E N T A . 
Se venden en p ú b l i c a subasta para e l dia 25 d e l 
corr iente mes de J u l i o y hora de las doce de su m a -
ñ a n a , por ante el escr ibano de l n ú m e r o D . P e d r o 
M a r i a n o Fe rnandez en la v i l l a de B e n a v e n t e , todas 
las tierras que pertenecen A D . A g a p i i o C a l v o v e c i -
no que fue de d i c h a v i l l a , existentes en el pueblo de 
San Esteban de l M o l a r , que componen una heredad 
de seis q u i ñ o n e s , y p ioduce t n renta anual dosc ien-
tas veinte y c i n c o f jncg' is cuat ro ce lemines de pan 
m e d i a d o , de supei ior c a l i d a d , l ibres de toda c o n t r i -
b u c i ó n é impuesto y puesta de cuenta de los a r r e n -
da ta i ios en Benavente . 
U n a panera en d icho pueblo de San Es teban y 
una casa en Benavente , compues ta de habi taciones 
altas y bajas, t ienda para c o m e r c i o , panera, cuadras 
y bodega. 
Q u i e n quisiere interesarse en su a d q u i s i c i ó n , acu-
d i r á á d i c h a v i l ) y e s c r i b a n í a referida donde se 
ha l l an las condic iones de la v e n t a , ó en casa d e l 
A d m i n i s t r a d o r , que lo es G i l L e d o de d i c h a v i l l a . 
L E O N : I m p r e n l a de la V i u d a c' Hijos de ¡Ylmon. 
